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E) in July 2013 and 2014. Surface vegetation was classified into 4 types of plant communities from a point 
of view of soil moisture and biogeochemical cycle such as green house gas emission: along the gradient of soil moisture from 
dry to wet, tree-mound (Larix gmelnii etc.), shrub (Betula nana etc.), sphagnum (Sphagnum sp. etc.), and cotton-sedge 
(Eriophorum angustifolium etc.). Large area is also covered by willow (Salix udensis etc.) along the river. Soil moisture is the 
most important factor controlling vegetation, and nutrient availability also varies with hydrological regime. Dissolved and bulk 
nitrogen spatially varies with vegetation. 
The objective of this study is to classify land cover vegetation from a point of view of biogeochemistry, based on the in-situ 
visual investigation and up-scaling by remote sensing approach with aerial photographs and satellite images. In this study, 
aerial photographs were taken by radio-control helicopter, and high resolution satellite multispectral images (GeoEye-1, 
WorldView-2) were used. We classified land cover vegetation by supervised classification with aerial photos. This vegetation 




なるにつれて、灌木 (Betula nana etc.)、ミズゴケ (Sphagnum sp. etc.)、そして湛水域にはスゲ (Eriophorum 
angustifolium etc.)が生育している。より河川側の氾濫原には広大なヤナギ灌木林(Salix udensis etc.)が存在する。土
壌水分はこれらの植生タイプを決める支配的因子で、栄養塩も水分環境より異なり、植生タイプごとに異なって
いる。とくに生物生産の主な制限要因である溶存態・土壌有機物窒素の空間的なばらつきは植生とともに変化す
ることが観測から明らかになった。 
そこで本研究の目的は地上での目視による植生調査に基づいて植生タイプを分類し、空撮写真データと衛星画像
を用いて植生地図を作成した。空撮写真データの取得はラジコンヘリを用い、衛星データとして高解像度マルチ
スペクトル衛星データ(GeoEye-1,WorldView-2)を用いた。空撮写真に基づき衛星画像データについて教師付分類を
行った。また、地上観測で得られた出現植物種の記載等と照らし合わせて分類結果の検証を行った。本研究結果
は観測によって得られた土壌窒素や生産量などのデータとあわせて物質循環の広域評価に利用する予定である。 
